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•
~t a meeting of the executive committee held at the off·ice of
Mr. Brooks, December 21, with all members present, Dr. Boyd pres-
entea papers showing the requirements in the Geological Department
by Dr. Kirk, amounting to $144.~Oand in the Department of' .
Physics and Engineering by Prof. Brenneman, amounting to $284.15,
and requested of the commi ttee that these requirements be granted.
After examination and discussion, it was voted that this be done.
,Dr. Boyd further explained .that he had intended to bring these
papers and requirements before the last Board meeting, but that the
professors did not have the data ready.
There being no further business, adjournment was taken •
.Minutes of meeting of the Board of Regents of the University of
New Mexico held at President Boyd's office at the University at
9:00 A.M., March 12, 1917..
Those present were Messrs. Brooks, Reidy. and McFee. Dr. Boyd
was also present.
Meeting waS called to order. by the President of the Board of
Regents, and he stated that the law required a meeting to be held
on the second Monday of March, after the appointment of a new Board.
Dr. Reidy then stated that he had received word from Mr. Jaffa
that he could not attend this meeting. Also, presented a letter
he had received from Hon. Antoniq Lucero, reading as follows:
IIMr. J. 'A~ Reidy,
Albuquerque, N. M.
Deal"' Sir:'
I find that it will be impossible to have things
ready in time fora meeting of the newly appointed Regents of the
University on next Monday. The commissions to the new appointees
have not been issued as yet, and, on account of the rush in the
Governor's office, as well as in mine, we will not be able to issue
them until maybe the latter part of next week. In view of this,
I beg leave to suggest that you and the other Albuquerque members
meet on Monday, as required by law, and then adjourn your meeting
until the 21st of this same month. The Governor is to be in
Albuq,lerque on that day and I know he will be glad to meet wi th·
us on that date.
Trusting that my suggestion will meet with your
approval, I beg to remain
Yours trUly,
( signed) .ANTONIO LUCERO. II
It was thereupon decided to accept the suggestion made by R~.
Lucero and call an adjournment of the meeting for March 21st .
100 
Mr. Brooks stated that very little business would be attempted 
-at this meeting but that on account of various contractors wai ting 
to learn the result of their bids for the.new science hall, the 
bids would be opened at "4his time •. 
Whereupon, this was done. The bids were as'foilows: 
,From John F. McQuade of AlbuqUErque, N. M. --------
From The William Simpson Construction 
Company of Los Angeles, Calif. ---------------
From Frank Kirchhof Lumber Company of Denver, Colo ... 
From lNhi te & Oakey Construction Company of 
Albuquerque, N. M. ---------------------------
From J~F.Woodyard, Jr., of El Paso, Texas -------~-
For plumbing and heating: 
From J.C.St.John Plumbing and Heating Company of 
Colorado Springs, Colo. --------------------~-
For electric wiring: 
From Arno Huning Electrical Company of 
Albuquerque, N. M.--------------~-----------~-(His alternative bid of $2600.) . 
. ' . . , 
$ 58,000.00 
60,000.00 
64,037.00 
}6,000.oo 
80,500.00 
2,790.00 
'On motion of Mr. McFee, seconded by Dr. Reidy, 'Mr. Brooks 
was instructed to reject all of these bids and to·state to the 
various contractors that a'modified bid would be :requested ,from 
'·them later on. 
There being no further business adjournment was taken. 
• List of Bills,
November,1916
1.10
4,443.00
105·10
65.65
11.10
9.90
Continued--
First Nat.Bank
·V!901--E.S.Seder
Band----
902--D.R.Boyd,EXp.
903--J·Nuanes
904--E. Lobato .
905--PAY ROLL,
stdt.Lapor,Jntrs
&: D.H.-----~-- 462.90
906 to
913,inc.Stdt.Ass't. 112.65
913~-B.W.Lebow Nov. 52 •00
914--LeHew,T.' II 64.00
915--A.S.Hunt (Shields)
---------------- 3. 00
916--G.A.Feather 30 •00
917--F.Fielder(Nov.) 10.15
918~'-H.Darrell" 60.00
919--~.Romer'o ," 10.80
920~-J.L.LaDriere 121.65
921--Jno.Lindsey 52.00
922--H.C.Linebaugll 37. 11
923--stron~ Bk.str 154.66
924--K.Korber 149.20
925--Garland Co. 120.00
~26--C.E.Boldt 337.36
--continued--
1288--Eimer & Amend
11/16/16-------9.71
'1289--0xfordUniv.Prs.
11/21/16------- .93
1290--A.C.McClurg &: Co.
11/3/16--------1.44
1291--J.Korber & Co.
, Nov. - -----39.45
1292--W.H.Hahn co.----483·45
1293--Nash Elct.Co.-- 12.35
1294--Ath.As~n. 110.00
1295-6(Dec.) --- --
1297--superior Lbr.
& Mil1,12/1/16 259.28
1298-1301(Dec.) --- --
1302~B.Jackson Iron
Works,Dec.9/16 400.00
4.79
. 5.00
'22·5°
il0.35'
'14.15
, 8.15
, 3.75
, 3·ao
2.8':1
·92.15
13·55
44i.l0
5. 00
state Nat.Bank:
V/1216 ------campbel1 Bros.,
1217 ------Aq.Fdry.& Mch.
,-- '10718/16
1218 ------J.F.Wolking,
Oct-Nov.
1219 ------U.N.M.Weekly
1220 ------PETTy CASH,frt.,
~xp. &c.,------ 'dO.45
1221 '------J.F.Wolking 1/15/16 2~0.75
1222 ------A.S.Hunt~Stdt.Labor 9.90
1223 ~-----A.D.Johnson 11/2/16- 75. 0 0
1224 ------~an Jose Mkt.Oct.---- 21.dO
1225 ------SALARIES, Novbr. 3,708',,24
to
1252,inclusive.
1253 ------Eliz.Pennington Nov.
1254 ------L.B.Putney,Nov.----
1255 ------Stroup Farm II
1256 ------Pappe's Bkry." ----
1257 ------Pacific Fish Mkt.--
1258 ------Ward's store,Nov.--
1259 ------Impl.Laundry II
1260 ------Frank Ina II
'12~1 ------west.Meat co.,'!
"1262 ------crystal lee Co'!
1263 --~---A~Pick & Co. II
, 1264' ------Mrs .A.NetherVlood
'1265 ------A.S?Hunt,Exp.Acct--
'1266' ------D.R.Boyd" II
'1267 ------water ~uPR1~ Co.,--
'1268 ~-----~.W.Junk Co.
'1269 ------H.Schu1tz &: Co~
"1270 ------B.Woodward,Nov.
'1271 -----.:.star H&:G Co."
. 1272 ----.:.-A~Huriing ~lect.
1273 ------Aq.Lbr.Co.Nov.
'1274 ------Cresct.Hdw.Co.
'1275 (void)
"1276 ------strong's Book str.-
1277 ------Rosenwald bros.
Aug.-Oct.,
'1278'------U.N.M.Weekly,Nov.
'1279 --~---ShufflebargerTfr.
'128o ------Aq.Gas ~.L.& P.Nov~
'1281 ------Mntn.states T&:T 11
1282 -- - ---~xcels ior Lndry il
'1283 ----.:.-Forrest Fielder 1I
"12t>4 -~--';'-Chas.Gerhardt "
'1285 --,----West. Un.Tel.Co. II
'1286 ;;'---';'-Herald Pub.Co. II
'1287 ------O.A~Matson& Co."
--continued--
•
•
16.10
50·30
24.40
30.83
22.40
'102
List of' Bills,
November,1916, continued:
First Nat.Bank
V!927--The Kapp1e Furntr.Co.--527.05
928--Krakauer F Zork &
Moye's~-~~-------------799.01
929--J.A.Fay & Egan---------417.36
930--Whitney Hdw.Co.,-------322.05
931--Baum Bros.Co., ---~--- 84.50
Summary:
Total drawn
against state Nat.12,071.50
against First Nat 4,119.20
Tota1'Novbr.Bi11s-~----- 16,190.70
See Nov.Report.
List of Bills
December,1916
State Nat.Bank:
V/1295--A1bq.Lbr.Co.---------2,834 .57
1296--Beeman & Ayer--------1,463.13
129b--J.E.Hoover -------- . 7.00
1299--supt.Dcmts.
Gvt.Ptg.Ofr'c.-------- '1.40
1300--Arcn.Inst.Am.-------- "10.00
1301:"-A. S. Hunt, Supt. ------- '66. bO
1303--S.F.R/Way· Co. -----.:.- 136.87
1304--Beernan & Ayer -------1,212.40
1305--Campbe11 Bro's. -- - - - --2, 654.00
1306-- C. D.Brore in - - --- - - .' 9.45
1307--PETTY' CASH, frt. '
Exp.,Postage &c.----- "68~34
130b~-D.J~Sisler (A.S.H.)-- '16~70
1309--Wrn.G.Hay:don-- ----- ' 9.80
1310--PAY'ROLL, Stdt.Labor&c 381.25
l3ll--Santa Fe R/Way ":,",---,-- 124.87
l3l2--0.A.Matson & Co.----- 3.30
1313--Marine Bibl.Labty.--- '4.77
1314--Jrn1.Pub.Co.--------- '3.65
1315--J.C.Baldridge Lbr.Co. 1.25
1316--Utility Gas.App.Sales 31C3.75
1317--supr.,Lbr.& Mill Co.--72.93
13lo--Wst.Brew.& Ice co.--- 2.UO
13l9--$i1ver ci.Entrprs.--- 2.00
1320--Aq.Gas B;.L.&P.Co.--- 106.50
l32l--Mrs.A.Netherwood "35.00
l322--Water 0upply Co. 109:85
--continued--
'-- continued--
v/1323--G.Gerhardt-----1.6°
, 1324--J.D.C1ar~ ----13.00
1325--Nat.Assn.
stale Univs.--15.00
1326-~S~~.Vann------ 5.00
, 1327--Th~'~cbnmst.-- .74
132B--F~Lathrop ---- 1.70
1329--Ward's ~tr~--- 1.20
, 1330--state Record-- 3.00
1331--Imp~LndrY-----20.90
1332--Cry~t.Ice----~ 7.20
'1333--Ws~.Mt.Go.---205.17
1334--Pappe Bkry--- 64.32
1335~-F.Ina -----~- 27.75
1336--Brad1ey & Br. 1.76
1337--stroup Farm---52.00
133B--L.B.PutneY---330.00
133')--W.U;.Hahn Go. 620.65
1340--Whitney Hdw. 28.38
1341--UNM Wk1y---- 5.00
1342--Hera1d Co.-- 69.25
1?43--H.T.Johnston .35
1344--Mntn.states
- T&T Co. ----
1345--Aq. Lbr. Go.
1346--J.Korber co
1347--Gresct.Hdw.
1348--A.H~ning Co
--coptinuect--
•
•
•
•
List of Bills,
December,1~16--continued
state Nat.Bank:
V/1349--star H&G Co.-----83;35
1350--Aq.Fdry &
Mch.Wrks~------- 10.21
1351--Chgo.Mi11 &
Lbr.Co.-------- 8.25
First Nat.Bank
V/932 to
959,inc. SALARIES,Dec,,-3,6b8.24·
10
250.00-
6.20-
181.10 '
46.00 -
60.00-
52.00-
27.10-
62.00-
75.00-
44.55-
960-1
969-979 Salaries
::>tdt.Assts."
962-----Jno.Lindsey-----
963-----Tom Le Hew -----
964-----R.W.Lebow -----
9-65- - - --H•C.Linebaugh- --
<}66---·--Hy.Darre11------ .
9-67-- ----D.·R. Boyd, J:<;xpns
968-----N.Jaffa,Regt.
980-----Griffin &
Byrne,Archtc.--
9b1-----strong's Bk~str
9b2-----Conf.Sep.State
Un i vrs t e- • - - - - -
9b3-----D.App1eton & Co.
984-----Eimer & Amend
9b5-----Woolworth& Co.
9b6-----Post.TeLg.Co.---
9b7-----Wst.Un.Telg.Co.
20.00
2.03-
10.56,
5.25-
2.22'
·75-
•
Tota1--see Dec.Report- 15,969.39
190.89
26.uo
26.00
1.80
62.00
11·35
62.00
104
List of' Bills
January, 1917
state Nat.Bank
V71352--E.s.seder--~----~--142.50
1353--San Jose Mkt.------ 25.04
1354~-E.A.Schisk--------- 5.50
1355--PETTY CASH, frt.
expo ,pstg.:&c.----- 71.18
1356--PETTY CASH,f'rt.
exp.,pstg.&c -~--- 66.43
1357--Beeman & Ayer -----749.00
1358--Notes Pybl. ---3,957.05
1359--PETTY CASH, frt.,
exp.,pstg.&c.---- 75.69
1360--P.F.~iicCanna -----1,522.00,
1361--J.L.Brenneman---- 1.30
1362--D.R.Boyd--------- 25.15
1363--PAY ROIL, 0tdt.Lbr., "
Jntrs. & D.H.---'- 408,.00
1364--J.L.LaDriere ---- 121.18
1365--Stdt.Asst. ----4.00
1366--S.F.R/Way Co. frt 6b.63.
1367--Eliz.Pennington 10.00
1368--J.F.Nelson ------- 4.uo,
1369--UNM Weekly ------- 5. 0°.
1370--Beeman & Ayer----- ~8.17.
1371--Aq.Lbr.Co. ------- 95.74
1372--Whitney Hdw.co.--- 25.50.
1373--Aq.Gas E.L.& P.--~ ~8.55.
1374--supr .Lbr.& Mil1--- 34.20
1375--san Jose Mkt. 10.15.
1376--west.Union 2.93.
1377--Gold Rule D.G. 3.61.
137~--H.T.Johnson .50,
1379--star H&G Co. 63.40.
13~0--L.B.Putney 455.11
1381--David candy Co.--- 1.50
13~2~-stroup F~rm --- 50 • 00
13~3--Wardls ~tore 51.0~
1384--Bradley & Brown--- 3.15
1385--F.Ina------------- 32.97
13~6--Pappe's Bkry.----- 77.90
1387--Wst.Meat Co.------ 229.Y5
13t)8- - Imp!. Lndry. --- - -- 17.70
13~9--crystal Ice Co.--- 8.35
1390--J.Korber & Co. --- 5.90
1391--C.Ilfeld co. 3.~7
1392--W.A.Mil1er "--- 3.50
1393--Mrs.A.Netherwood-- 40.40
1394--The Cadmus Bk-Shop 16.35
1395--A.Pick & Co. .84
1396--Libr-ary Bureau 39.30
1397--H.W.Wilson co. 26.uO
139d--Robt.McBride ----- 1.24
--continued--
.--continued-':" .
V/1399--Natl.Child Lbr.
C6mm·----------7·00
1400--Mntn.St.T&T 17.50
1401--stro~g Bk-str 7.05
1402--N.M.Jrnl Bd. 20.00
1403--J.E.Hoover----l0:00
1404--0.A~Mats'on--- -15.7°
1405--W.L.Hawkins--- 5.60
1406--Wate~ ~upply 34.05
1407--A.Huning ~lct 43.24
1408--'Herald Co. 103.75
14.09--void. _ -----
1410--Crsct.Hdw.Co 51.25
First Nat.Bank
V7908--void~ _ --- --
989--Bstn.Bk.Co. 2.00
9<.10--Wis tar .Ins t. 9.00
991--ALA Pub.Brd. 2.00
992--Wisc~Lib.Com. 1.00
993--R.R.Bowker 9.uo
9~4--MacM~11an Co 3.16
995--Univ.Chgo,Prs 27.90
996--Albright & A. 27.25
997--G.L.Brooks,Regt
. 12·30
998--H.W.Wilson Co - 3.60
999--~.R.Robinson 24.00~
1000--A.C.McClurg 6.92
1001--H.C.Roehl,PM 31.30
1002--A.S.Hunt,Spt. 28.00
1003--Methdst.Hsptl
-----------2 g 000.00
1004--M.J.O'Fallon 70.29
1005--A.S.Hunt,Spt.117·25
1006--Stat9 Treas. 845.02
1007 to
1033, inc. SALARIES,
J~n'y. 3,633.24
1034 to
1044,inc.S~lrs.
stdt.Assts.
lQ45--C.Fetzer
1046--Ch.Bower
1047--R.Garton
1048--Hy.Darrell
1049--~.Lobato
1050--T.LeHew
--continued--
•
•
•
••
•
List of January Bills-
Continued:
First Nat.Bank:
V71051--Jno.LindseY~-------54.00
1052--T.M.Sundt----------13·50
1.053--Claude Wells------- 2.00
ID54--B.W.Lebow ----~----55.00
l055--C.Gerhardt---~~----1.95
l056--C. Fetzer------'-----13 .50
l057--Ch.Bower -----;.,----10.80 .
1058--Clint.Little-----~- 7.00
1059--3ee v/lo06. . .
1060--W.H.Hahn Co.· - 507·72
Note: The item $845.02,rec ' d
from Land·Offc. was first
deposited to Gen.Mntnc.;
later (V/I006) trfd. to
, certfct.of deposit; later
returned to state Treas.,
at his request (V/1059)
Summary:
Total drawn against--
~tate Nat1.Bank-------~,052.55
Firit Natl.Bank------~8,823~84
10
•
Less repayt as
described above
See Jan.Report----
17,876.39
845.02 (Lands Pmt.)
17,031·.37
106
•
List of Bills
February, 1917
420.00
75.67
100.00
Sta te Nat-Bank.
303.68
3·90
50.00
7.80
70.84
18.20
12.92
2lb.39
561.14
3b.90
6.75
19·35
3.45
.75
95.1'0
21.75
40.55
8.00
126.50
14.60
44.50
7·~0
2.13
1..00
3.00
•
•
56.00
48.00
56.00
50 • 00
10~2 to
1107 ine.,Salrs.,
"Stdt-Assts. 244.75
ll08-Hy.Darrell---
1109-B.W.Lebow ---
1110-Tom L~Hew ---
Illl-Jno.Lindsey--
Summary:
Total agairlst
state Nat.Bk.---5,957.01
First Nat.~k.---5,lb5.64
See Feb.Report= 11,122.65
First Nat.Bank:
V/l06l--Porter~ield& Co.-
---26.05
l062--D.A.Woreester
. Ath.Fees----lOO.OO
1063--Aq.Title Guar.
co.--------- 48.00
1064--A.Huning Co 900.00
1065 to
109l,ine.SAIARIES,
3,636.84
.- - continued :
Y/1458--UNM Wkly--------21.b5
. 1459~-Strong., Bros •.----13.75
l460--C.Ilfe~d Co.~--- l.DO
l461--Mrs.M.E.Hodgin 2.70
l462--Aq. Lbr. Co. -.-- - - 44.24
l463--A •.Everltt------3;501464--C.E~Boldt------ 4.10
l465--A.Huning ~let. 7.40
l466-~B.H.lv~s -----~ 7.50
l467~-C.E.Noneman---- ll.DO
l468--Matson!& Co.--- 7.45
.1469--Herald!Co.-----303.l0
l470--Creset~Hdw.CO. 35.64
l471--Beeman;& Ayer 23.70
l472--D.R.BoYd,Exp. 15.10
v/14ll--Burroughs Addg.Maeh.-----227.85
l4l2--Garland Co.--------------120.86
l4l3--Braun corptn.------------149.03
l4l4--G.E.Steehert & Co.------- .85
l4l5-~The Mine & Smelter Co. 110.00
l4l6--Speneer Lens Co.-------- 4.66
l4l7--south Bend Lathe Wrks.-- 400.20
l4l8--T~J.Fitzpatriek-------- 1.72
l419--G.P.Putnam's Sons------- 8.00
1420-~A.C.MeClurg& Co.------- 1.28
lLJ2l--Franeisean Fathers------ .75, .
l422--Eimer & Amend----------- 56.87
l423--Univ.Oklah6ma----------- 1.25
l424--J.G.Biddle ----------- 45.uO.
l425--Centr.Setf.Co.--------- 27.75
l426--A.H.Thomas Co.--------- 7.34
l427--D.R.Boyd,for W.S.Hall-- l5~00
l428--Campbell Bros.---------2,000.00
l42~--PETTY CASH.frt.,exp.,
postg.,brkg.rfds.&~.
l430--Floyd Lee (Ath.Assn;)
l43l--PAY ROLL,STDT.LBR.,
Jntrs. D.H.&e. -------
1432 --See Maren.
l433--L.B.Putney -----------
l434--C.E.Boldt -----------
1435--Stroup Farm-----------
l436--Crystal Ice Co.--~--~­
l437--Pappe's Bkty ---------
l438--F.lna --~------------­
1439--Impl.Lndry------------
l440--wst.Meat Co.--~------­
l44l--W.H.Hahn Co.-------~-­
l442--Star H&G Co.----------
1443--stron&'s Bk-Str.------
. b
l444--Roseoe R.Hill --------
'1445--Ws t. Un. ·~'el. Co. ----- ---
l446--Postal Tel.Co.--------
1447--Aq.Gas E.L.& P.Co.----
l448--Mntn.States T&T ------
l449--Water Supply Co.------
1450--Aq.Title Guarnt.Co.---
l45l--P.F.MeCanna----------
l452--San Jose' <Mkt.--------
l453--Campbell Bros.-------
1454--Exelsr.lndry Co~-----
'1455--Forrest .rielder -----
l45'1l--Aq.Gre enhouses ------
l456--Barnett Amusmt.Co.---
--eontinued--#
••
•
LIST OF BILLS
--March,19l 7--
state National Bank
V71432 -~s~ate 40.00 -------4u.00
. j'. L. LaDrierc-
l43~ ~o
1473---5ee April-- '
1473--D.R.Boyd,Trvlg.------96.35
1474--c.~.Honnett ~-------- 1.80
--7-~f475--standrd;Elec.TtmeCo 6.00
. 1476--C.H.~toelting~--~---- 3.57
l477--N~M.Prtg~co.---------1.60
l470--J.H.Wagner,supt------l?00
1479--N.M~Jrnl.~dct;-------8.00
1480--J.D.Clark,Trvlg.-~---42.10
14Bl--S ~F ~,R/Way .Co. ~- --- _-197 .4~
11.:l:82--PETTY CASH,frt.exp. 76.58
postage &c
l483--Mrs.A.Netherwood--- 35.PO .
1484--Note & Int. ' 2,013.77
1485--Lee Walker (Debate) 48.35,
1486--campbellBros. 4,051.55
-Contract-
lq87--R.R~Hi11,Trvlg.-- 10.75
lqI::l8~-D.R.Boyd II· -- 33.25
1489--The Braun Corptn. 82.30
1490--J.G.Bidd1e---~---- 81.00
lq91~-~imer& Amend----- 31.21
1492-~Wm.Gaertner& Co,- 79.50
1493--Mut.~ubs.~gcy.---- 270.20
lq94-~South Bend Lth.Wks- 19.28
1495~-B.W.LeBow,labor---- 54.00
1496--Tom LeHew ,II ---- 62.00
1497--Hy~Darre11 ~' 62.00
1498--Claude Wells" 60.00
1499--S.F.R/Way co. 171.39
1500~-A.C.Lauriere - ---- 60.00
1501·-Mrs.A.Netherwood--- }5.00
1502--west Un Tel co. --- 1.80
1503--cresct.Hdw~C~.----- 30.66
1504--post.Te1.co.------- .75
1505--P.F.Mccanna,Agt.--- 31.88
1506-~Aq.Gas ~.L.& P.Co.- 84.90
1507--J.Korber & Co.----- 23.43
1508--Aq.Fdry.& Mch.Wrks.- 12.35
l509--U.N.M.Week1y--------, 5.00
1510--springer Tfr.Co.---- 37.50
1511--Water'Supply co.----l04.05
1512--Mntn.states·T&T----- 23.20
c1513--strong's Book-~tore- 83.60
1514--cont.Oi1 co.--~----- 3.26~
1515--Haabe & Mauger------ 17. 00
1516--Aq.Morn Jrn1.------- .35
10
V/1517----:-~-----J.L.~e11-- 4.50
1~18--E.W.Fee-------------3.501§19--G.B.Fawki-~-~-------14.30
lS20--W.A.Mil1er---------- 1.751521-~Imp1.Lau~dry--------19.50
1522--Strong's Bk-str----- 1.60
l523--West ~eatco.------285.23
l524--Ward's Store------- 7.50
ls25--Frank Ina----~----- 16.401~26--~appe's Bakery----- 85.40
1~27--Chai.E.Boidt------- 3.70
1528--str?up Farm-------- 54, .60
1529--L.B.Putney-~--~.--344.53
1530~~Crysta1 Ice Co~-- 9.~5
1531--A.lbq.Lbr.Go.----;.. 7.78
1532 --A.Huning t;lect~Co.- 53.10
l533~~Beeman& Ayer-~---- 69.75
1534- - W• H. Hahn Co '. - - - - - - - 578 •52
15)5-~San Jose Mkt. 7 ---- 6.701536-~Mrs.C.E.Hodgin--~- 4.00
1537--The Economist----- .37
1538~-Exce1sior Laundry- 2.00
First National Bank.
V/1112--Note and Int---- 2,012.88
1i13 to ' .'
11~9,inc.Salaris~
March,1917~-- 3,633.24
1i40 PAY. ROLL,
·s tud t .Labor, D. H.,
& Jntrs.--------- 420.00
1141 to
1155,inc.Sa~iries
,. Stdt.Assts.-- 212.95
_Total,See Report
March 31,1917
LIST OF BILLS
-April,l9l7-
State National Bank.
Vli539-~star H&G Co.~-----.--43.90
154o--R.R.HilliTrvlg.---- 10.40
l541--Whitney Hdw,Co----- 33.69
1542--Pl~nt Worl~--~~---- 3.20
1543--Na~.Hst.Soe.~~----- 5.00.
1544--Texas"~ompany------ 2.45'
l545--Creset.Paint Mfg.-- 54.00
1~46--Mine & Smelter Co 16.22
1§47--Worrell Mnfg.Co.-- 17.20
1548--Gen.Elct.Co----~-- 18.80
1549--0has.Scribne~I~--- 4.75
1550--Univ. Wise. ExCniv--' 1.75
1551--D~Appleton& Co.--- 6.03
1552~-Cadmus Bk.Co.------ 21.76
1553--Bobbs-Merrill Co.-- 1.50
1554~-Yale Univ.Prs~~---- 1.15
1555--G.P.Putnam'sSoris--- 1.00
'1556--Remington' T.W.~o.-- 2.61
1557~-Geo.Banta Pub-.Co~-- 1.00
155b--Chaw.W.Clark Cb.--- 13.25
i1559--The century Co. --- 4.00
1560--The N.Y.Timeslndx- d.uO
lS6l--H.W.Wilson Co.----- 26.00
lS62--The Jno.ClarkCo. .75
1563--Inst.Pub.::3rvc.----- 2.50'
1564--Jno.Wiley & Sons--- 4.00
1565--S.J.Clarke Pub.Co. 18.00
1566--Univ. Chgo .Press---- .47
1567--Thoms & Eron,Ine.-- 3.00
156d--J.F.Worley Drct.--- 4.00,
1~69-~Albert A.BieDer--~- 1.25
1570---M. J. 0' Fallon Supply 95.12
157l--A.C.McClurg & Co.---56.89
1572--F.Medart Mfg.Co.----50. 00
1573--W.& L.E.Gurley-----157· 00
1574~-The Braun corptn.--285.43
1575--Eimer & A~end------605.92
1576--nenver Fire ClayCo.120.}8
1577--A.H.Thom2,s co.---- 50.80
1578--0ccidental Life--- 50 .00
1579--Nat.Short Ballot-~· 1.80
1580--McGraw-Hill Bk.Co. 2.25
l581~-G.t.Brooks,Stamps 1.61
1582--PETTY CASH, frt. ,
exp.,postage &c. 69.01
1583--Campbell Bros.---5,614.~5
, , ~.
v/1584-":F'~ank Ina-i;\pr. -':'.-~38.60
15d5.:--Imp.L~dry ",. ---~16.85
1586--Papp~is"B~kery-~-772~40
158T--Stroup F~rm - ---'-:5d.30
,158e-~Gryst·.l de l10,,- --"-- -11.35
±~g~--:~}18@~.!4aW"ee._~_-,a~~98"
1589~-orsct.Hd~.qo."~-~~ 1.50
1590~-W.H.Hah~00. _---281.89
1591~-~st:Meat,c~._ ~--255.71
1592-:-L.B~Putriey. :---298.26
_- ..1593--A. C.La?~~~r:e._':"-- 60.00
1594- -:Aq • Ga s' E •. L .~& _P .' - - 93.10
,1595~-Mrs.O.E~Hodgin-- 5.85
, 1596-~strong Bros. ~- 1.20
1597.--Water '$upply. Co. 134.15
. 1598--A. K.Leupolq --, IB .00
1599--Mntn.States T&;T - "17.76 .,'
1600--E.L.Washburn Co.~100.00
1601~-Thos~aall - 10.00
160~--N.M.Jr~1.Edctn. - 4.00166~--F.Riehards6n_ 3.00
1904-~Alb~ight·&·And. - 33.00
1605-~J.EiHoo~er _ 5.00
1606,..-Herald PUb~CO. -208.00
1607--San Jose·Mkt~, 1.60
1608--strong,'s Bk-str.- 38~15
_1609~-Har~is&'Ewing -.33.00
1610--Wst.Un.Tel Co. 4.71
1611--M.~.staci~· ~ 5.40
1612~-Morn.Jrnl~ - 15.00
. 1613--0.A.Matson &.Co - 28.10
1614--:-Star H&G, C,?.. "-.50.50
1615--Gont.Oit,C,? 5.33
_1616--J.Korbe~& Co; -10.20
1617- .. B. Woodwa~d .7.45
1618--W. L. HawkIns .10".00
.1619~-~ic~1~i?r Lndry 2.20
1620--A.Hunin@ co.. - 60.80
+62~--Albq.Lmbr ~ 6o.. . 42.11
Summ::;ry: .."
Ts>ta~ agrist~s.tateNat.$e;548.19
.Ts>tal agnst.Fi:r:-st_Nat •. 7,269.99
O/dft. repaio.-:--oo:,-,..-- 379.80
·April·Report------- . 17,1ge·55
•
•
•
V/1219--E.S.seder-----2.00
NOTE:
See Summary
for April,19l7
p.l08
•
•
LIST OF BILLS
-April,1917-
State National Bank
--See p.108-------
FIRST NATIONAL BANK
, V/~+56--R.A.wiese~----74;~
- 1157--~vng.Heral~~-87~:80
,lI58--w .11. Gr_if~'in)-250.:uu
. F.B.Byrne) ,
1159~-H~eman & Ayer821~38
1160--T.LeHew-Lbr 24;uu
1161~-Lib.Bureau 54:50
1162--D.A.Worcester 51~40
1163--R.R.Hill---~- 10:05
1164- -M. TN. Garre t t- -5.' 50
1165--PETTY CASH 84~36
_ frt.exp.&c.
116b--Wells Fargo . ~00.15
Trk.Meet Med-
als &c.C.O.D.
1167--PETTY CASH 85.26
Brkg.Rfds.&c
I1b8
to
1195-inc.
Salaries
April-----,-3, 733 :24
1220--State New
1221--D.R. Boyd_
(Trvlg. )
1222--N.M.State
Fed.Wos.
-Clubs---
1223--Ada Neth-
ery/ood '
1224--D.R.Boyd
'Trvlg.
Mex C).OO
41.20
4.00
35·00
103,.85
1196 j;'~TTY l;E.5Ji
rostage &
HrKg. tti U.s.
l197--Hy.Darrell
l198--B.W.LeBow
1199--c.Wells
1200--.p.Nuanes
60:uo
56~oo
60~oo
19~25
•
1201
t~ 2l0~60
l2l5--Stdt.Salaries
(Assts.)
i.-· '. l21~--l'AY ROLL, _" 406'.00
D. Hall, In-trs .&c '
l2l7--D.Hall-
Regts.Exp.
l2l8--0.L.Padell
42.90
5·00
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LIST OF BILLS,
May,1917
First Natil.Bank
#1225~-------f21.19)·Gaertner& CO.,April 21.19
l226--------~14.58) Hickox Prdcg.Co. n 14.58
1227~-Denver Fire Clay Co. II 6.00
1228--Herald of Well Country 4/26/17---- 6.00
1229--¥ut.Subscrptn.AgQY -------------~~ 11.35
1230--El Paso Heraid·Jan.±---~----------·4:48
1231--Keuffel-Esse~ 00 : 4/19/17--------- 6:13
1232--H.W.Wilson Co. ------------------- 1.651233~-Wistar Inst.An~t & Biol.,4/25/17 - '3.60
1234--Yale Uniy.P'rE:jss 4/13/17-----..:----- 1:50·
1235--A.C.McClurg & Co.----------------- 29.14
1236--E.Leitz~Inc. 4/24/17~----~--------22:36
1237--B.H.Dyas & co.,4/5/17 ------------ 10:00
1238--Mut.Subs.Agcy •. 3/27/17------------ :75
1239--World Peac~ Fndtn. --------------- 5~00
1240--Jo~eph RosenbacH ----------------- 2~51
1241
to --Brkg.Refunds to Students-- -----1,060~51
1379 balances remaining in their
~Inc. deposits (made pn entrance each year)
from which are deducted labty fees
and other claims.
Stdt. Sal.aries. -- - --- - --- - - - - - ---
Drmtrs.(Jntr} ----------------~-
1300--J.W.Gruner §~gt~~§§~~____ 30.00
13,81--Chas.E.Hodgin,Trv1g."----"------ 14.30
1382--Daphne Fortney------n----ii------ i7~30
1383--MaymeHart ---------:---------- 6.001384--D.R.Boyd~Trvlg~----------------- 136:75
1305--Dean A.Worcester-Trvlg.--------- 13.70
1386--P.B.Timmons 5/21/17------------- 25.00
1387--Roscoe R.Hil1-Trvlg.------------ 13:15
i388--C.E.Bonnett 5.12/17 ------------ 4~90
1389--Beeman & Ayer (April Acct.)----- 491~15
1390--C.C.Noneman (April-May) ------ 58~05
1391--Goodwin O.Humphrey. ------------- 8.00;J~~==p~;;.¥=~A~RT=B~a~~BifP~;jeK~i&8=====;,~~,(See state Nat'l.Bk.
V /1667) .
1392--Cresct.Hardware Co. April----------57.34
.1;93- - Chas. E. Hodgin-Trvlg. - - - -- - - - - --..:- - - 37.40
1394--BessPennington (May)~-----.------- 6.90
1395--B.W.LeBow -------------------------62~00
1396--Hy.Darrell--------------~----------62.00
1397--Manue1 Chavez ---------------------20.00
1398--Clint.Little ---------------------33.00
1399--Frank Gro. ---------------------36'.00
1400--E.01ds ---------------------30.00
Continued:
•
•
•
•
List of May Bills (1917)
Continued--------------
First National Bank • State National ·Bank"
54.00
2.00
61.67
74.42
13.00
18.00
19.00
19·00
149.55
29.40
1,515·00
191.00
151·51
8.35
36.05
Le s s- chk. rtd.•
Cres c t .Pe.int
1634~-C.D.Brorein
.1635--Beernan & A.
1636--A.Huning .Co.
1637--S.F.R/Way
1638--P.B.Timmons
1639--Bower & Fetzer
Total state Bk.b,211.19
.Add·: '.
Total 'First "
Add:
Deductions .from
Brkg.DPsts,Chgd~72~·a~
See May Report- ~. ,
1640
to-~Sa1a~ies,May 3,708.24
1666
Inc.
.1667--PET'l'Y CASH 53,.4.3
exp.,frt.,
stamps &c.
.v!1622... -C1e.ude Wells---18.00
1623--R.G.Wigley----- 5.00
1624--U.N.M.Dining
.Hall-D.J.S.--~-85·95
.1625--Cresct.Paint
. '. Mnfg.Go.---- 47.32
1626-~Mntn.States
. T&'l' Go. - - - - -'
1627--E.R.Moore GO~
.1628-.-PET'I'Y CASH-
frt. , s tamp,s&c
1629--J.L.Shields
1630--Tom Seani,
1631-- Frank Gro
1632-~A.Garcia
1633--PAY ROL.L,
.Stdt.Labor
D.Hall,Jntrs
.etc.,May
. Total May cks. - '
Fst.Nat.Bk.-------------3,475.76
. . .V/1401--A.ILLeupold----- -----52 .25
. 1402--Lois Davis .
duplicate . .
V/1268-10st------~-------~
1403--A.C.LaDriere----~----60.00
1404~-Whitney Hdw.Co.May 17.26
1405--Mntn.States T&T-~--- 18.15
1406--Impl.Lndry Co.---.--- - 8.55 .
1407--The Crystal Ice Qo.- 3.60
1408--West.Meat co.---~---84.49
1409--Frank Ina-------~--- 12.40
1410--pappe's Bakery--~~-- 27.20
1411--Stroup Farm------.;...-- 14.90
1412--L.B.Putney --;...--~--- 35.87
1413--san Jose Mkt.---~--- 1.35
1414--David Candy CO.-~--- 10.62
1415--Rosenwald Bros.-~---111.85
1416--W.M.Welch Mnfg.----- 14~50
1417-- c. E. Boldt-- --- --'-.- -- 35 ~OO
1418--U.N.M.Weekly----~--- 7.50
14l9--V.Gustafson------;--- 6~d8
1420--J.D.~mmons,May2/17- 24~75
1421--J.A.Thirion"" 2.50
l422--N.M.Jrn1.Edctn.. 4.00
1423-:-Albq. G1"eenhouses . 17.60
1424--Highland Pharmacy .80
1425--Mi11er & Stacey 3.50
1426--star H&G Co.May51.70
1427--Bypon lI.Ives 5/6/17 10.00
1428--Springer 'l'fr.Co.. 19.25
1429--A.~hauvin---------- 4.60
l430--cresct.Hdw.Co.----- 15.57
1431--0.A.Matson & Co. ~- 1.55
l432--M.P.Stamm ------~-- 3.15
1433~-Posta1 Cable Co.~-- 1.20
1434--west Un.Tel.Co.-~-- 3.75 .
1435--The ~vng.Hera1d-~-- 79.68
1436--Aq.Gas ~.L.& P.---- 60.25
~437--s.F.NewMex.------- 6.00
1438--Strong i s Bk-str.--- .45
1439--Water Supply .. Co .--~ 130.90
1440--Exce1sior Lndry---- 5~60
1441--Weinmann & Lewinson 3.80
1442--W.H.Hahn co.-~----- 85.20
•
•
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List of Bills,
June, 1917
First National Bank
v/1443--Albright & Anderson-May ----~20.50
1444--Frankel Carbon & Rbn.Mfg.----13.50
1445--M.J.O'Fallon :3upply Co.
, - Oct.3 1/ 16--------------12.50
1446--Albq.Lumbr.Co. May -------- 221.89
1447--Gen.Fire Extng.Co. 5/18/17- 11.00
1448--Asst.Tr.Gen.Electr.Co. 4/18- 45.63 '
1449--Dodd,Mead & Co. 5/11/17-----58.00
1450--Univ.Chgo.Press 5/17/17----- 2.70
1451--The Kapple Furntr.Co. -----175.60
1452--Ho.sk-ins Mfg. Co. 5/7/17------ 4'.62
1453--Barbara Howarth --~-- 13.50
1454--S1air Fetzer -------------- 2.50
1455--Mrs .D.R. Boyd 6/1/17 -----.-- '1 ~25
1456--UNM Ath.Assn.{J.S.P.Tr. )-,-- 5'3.45'
1457'" -E. W• Fee-Apr; May. - - - - - - - - -,-9.65
145e--Beeman & Ayer,MfY -------- 110.40
1459--D. R. Boyd (Exp.) -- - -- - - --,- 75.00
1460--S.F.Railway,Co.,frt. ----- 63.56 .
1461--Chas.Passmore, 6/8/17----- 114.40'
1462--Natl.Edct .Assn.3/9/17----,- 45.50
1463--Puebl0 star-Jrnl. 5/31----- 8.75
1464--Alex Zamora, 6/11/17------ 10.00
1465--0rrin L.Padell ----------- 30.00
1466--Note & Int.,. ----------·-2,013.77
1467 .to
1491, inc~ SALARIES, Month of '
JUN E, 1917-.-3 , 508 .24
•
•
1492 to
1498, inc. Labor-Manual --------
1499 A.K.Leupo1d,Labor Claim---,-
1500 A. C. LaDriere ------- - --- - -.-
1506-J.F.Wolking,June Acct.-----
1502-H.C.Roehl,P.M. {Stamps)----
394'.00
97. 00
. 60.00
269.95·
40.00
•
5°0.00
28.05
4.00
146.85
8.75
145.90
127.90
408.15
28.50
15.00
5.70
13·30
12,.00
65.63
45. 00
'.
•
•
List of Bills,
June, 191]
state National Bank
v/166o--Sth.Ws t .Gen.E1ct.Co.-6/l3/17-----151.09
1669--Note & Int. --------~---------~2,013.77
1670--A.Huning E1ectr.Co.June ------~ 12.10
1671 to
1681,inc.INSURANCE ------------------ 867.58
1682--Beeman & Ayer,6/19/r7----~----­
1683--Raabe & Mauger J1LYJ.e --------'--
1684--J.L.Be11-.June ' ----------
1685--The Braun Corptn. 3/28/17--~--­
1686--Denver Fire C1a.y Co: ----------
1607--Wm.Gaertner & Co.,5/3/17-------
1688--David R.Boyd (Exp.)~----------­
1689--Josef F'dk.Nelson (Uriiv Ext)----
1690--E.S.Seder (Music Cornm.)--------
1691--E.L.Yott (Music Fees) --------
l692--A1dis & Co., Acct. Griffin &
Brrne assgnmt.-----~------~~--­
169a--A.q. Gas E. L.& P. Co. June --- - ---
6 . '"1 9 --N.M.Jrn1.Edctn. ------~
1695--Water :supply Co., .' 11 -.:.-----
1696--Mc I'J!urtry Mfg.Co. 6/18/17-----~
1697--Dah1strom Metallic boor Co.5/5--
, 1,750;00
1698--Asa.0. Weese (Exp.) :.. --- - -- - - --'- 7.10'
1699--Edw.Lembke- 6/25 :..-------:..---, 72.00
1700--W~L.Hawkins, 5/1 ~----------- 1.00
i701--Evening Herald 5/4 :..----------- 8.00
1702--Keuffe1 & Esser 5/14----------- ' 2.25
1703--M.P.Stamm --,-----.------------ 1.95
1704--Wright i s Trdg.PDst ------------ 1.00
1705--Paul Menau1 t May oalary)------ 25.00'
1706--Mntn.S~ates T&T --------------- 18.15
1707--WsLUnion Tel.Co. J'une ---.:..----- '1.60
1708--J.Korber & CO. 'II -------- )'.00
'II1709--W.H.Hahn Co. -------- 9.95
1710--A.Huning E1ct.Co. It -------- 68.80
1711--Star H&G Co., ,,-------- 87.10
1712--Evening Hera1d-6/3/17---------- 1.75
1713--Springer Tfr.Co. June---------- 20.50
1714--The Hickok Prdcg.Co. 4/20/17--- 17.47
1715--0.A.Matson & Co. June--------- 6.25
17l6--cresct.Hdw.Co. June--------- 18.09
1717--Beeman & Ayer June--------- 263.65
1718--H.C.Roehl,P.M. (Mai~ings)------ 6.68
1719--Postal Telegr.Co. June ------ .84
1720--So11ie-Peters Frntr.Co.(June)--- 78.55
SUMMARY:
Total against-
r Fs t •Nat. Bk. - - - -7 , 486 .86
- state Na:t.Bk.--7,069.95
'See Report--- 14,556.81
"June,1917
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.,
Lis t of Bills
July, 1917__
First Natl.Bank.
#1503 --------- .
El Paso Phon.Co.' 6/2BjI7-----106-.75
1504 --G.L.Brooks Eip.Acct.\ ----- 10.36
1505 --Walter B.Griff'ln
Francis B.Byrne -----250.00
1506 --Hotel Combs (Bennett) ----- 43.25
1507 --A.Huning Electr.Co. -----118.00
1508.--City Electr.Go. (Note)---l,OOO.Oo
1509 --Layne & Bowler Corptn. .
(July '1/17) ---1,580.00
1510 --J.F.Wo1king 7/16/17 ---181.45
1511 --A.K.Leupo1d (Labor) 45.05 '
1512 --Earl Olds 'II 12;00
1513 --Clair Fetzer '11 52.00
1514 --Max Gutierrez' ll 46.00
1515 --Sam Gutierrez 'II 48.00
1516 --Manl-Martinez II 50.00
'II 61517 -.-Franco.Griego 5 .00
1518 --Clint.Little II 52.00
'II 61519 --B.W.LeBow 2~OO
1520 ~-H~.Da~rel~ 'II 62.00
1521 -~Chgo.F1ag & Decrtg.Co.--- 86.40
1522 --A.C.McClurg &'Co. 6/1 --- 37.50
1523 --The Antiq.Bk-Shop 5/9. --- 8.00'
1524 --Dodd,Mead & Co., 5/31 -~- 4.50
1525 --Acad.Poltc.Science 6/14-- 11.20
1526 --Baum Bros & Co. 8/1/17--- 135.50'
1527 --Sam Wagner~Juiym917 208.69
1528 --Chas.passmore' II II 11.00
1529 --Gazetteer Pub.Co. 7/20--- 7.50
1530 --J.F.Wo1king July 16-31,-- 90.75
1531) ,
to --See August.
155q,) .
1558 --P.F.McCanna,Agt.(Insrnc)-
1559 --west.Mortg.Co'. II -
1560 --S.F.Railway Co. Frt.
5,681.69
•
•
•
•
List of Bills
--JulY,1917--
Continued
state Nat. Bank
#i721--Wm.Gaertner & Co.-6/21 ------4.23
1722--Chas.T.Powne~ -6/7, 8.56
1723~-Ghas.(j,.Noneman (June) .' 35.45
1724--Aq.Lbr.Co. 11 257.15
1725--Hotel Combs+Bennett)' 27.10
17~6~-Beeman& Ayer(Flag-Poles) 125.80
1727--void. --- --
1728--west.Newspaper Union 121.85
J
3,508.24
60.00
•
1729-
1753,inQ.Salaries-July-
1754--A.C.LaDriere 11
1755--See August. .
1756--cresct.RQw.C~July
IJ57--Beeman & Ayer II
1758--MiJ.·ler & Stacey ll
1759--Raabe & Mauger II
6 - ~- C "17 O--Korber , o~
1761--Star H&G Co. _ ,II
1762--Springer Tfr.Uo.
1763--Aq.Gas E.L.& P.Co. .
1764--The Evening Herald-July~
1765--G. L. Brooks '( Exp. July)
17,66--Water ~upply Co.-July
1767--Strong's Bk-Str
1768--Mntn.states T&T Co.
1769--see 1777
1770--Aq.Fdry & Mch~Wrks.
1771--Wst.Un.Tel Co.-July
1772--void.
1773-~Whitney Hdw.co.-July
1774 )-Void
1775)
1776--A.Huning ~lectr.Co.-July
1777--Aq.Lumber uo.-July
1778--The Cont.Oil Co. 7/9 --~-­
1779--superior Lbr.&. Mill-July
17.60
187.44
4.00
6.26
12·70
35.90
4.50
178.65
129.50
2.91
127.00
1.25
16.00
1·75
38.85
51.14
2.38
143.83
Summar~-July,1917
Total against: '
Fst.Nat.Bk·---5,681.69
State Nat.Bk. 5,120.32
As shown by--l0,802.01
Report
July:-1917
•
5,120.32
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List of Bills
-August,1917- •
State Natl.Bank. First Natl.B'ank
ii 7,752.75
As shown by Report
August, 1917
1570--Clair Fetzer
.1575.,.-B.W.~eBow--­
1577,.-E.Ol~s
"~
1579--D.R~Boyd,Trv.
1536- -Supe:rio.r
Lbr •.Co.
Bill ls-
Aug.~,6,9. 71.80
1537 to·
1564,..inc.
Sala~ies ~~508.24
--August--
-#1531-.,.Chas!. C. Noneman
ii Aug.--134.20
1532--Samei'" 2.50
I II 8
·1533--Same ;: . --3 0.• 10
1534--Layne & Bowler
Crpt'n. 8/3---260.85
1535--Beem~n & A.
Aug 1;17. 201.78
•
•
2;599.98
5,152.77
Summary: ,
Cks. against:
state Nat.B~nk-­
First Nat.13ank--
Iii
1565-A.C.L~Driere 60.00
1566-to !
1560,inc.A~vtsg--- - 12.80
- 1569 ,,)
1511~to 1574)
1576 to 151"8) ,
Manual Labor- 364.00
54.00
62.00
34.00
1756 to)see July
1779 )
17HO----Gibson-Faw Lbr.Co.J~lY--567.29
1701----not allowed. ,
1782----Hauser Saddlery Co~~.18- 4.uo
1783 to
1816----Publicity,H.B.Hening;
----July,1917------- ' 148.85
1817----Superior Lbr.Co.8/29--- 802.00
1818----J.Korber & Co.Aug.. 5.20
181u ----A.Chauvin May 23--- 1.05
1826----Golden Rule D.G. Aug.-- 6.88
1821----J.C.Baldridge Lbr." -- .90
1822----Water supply Co. II: --" 46.55
Rebate $23.15
See Sept.Rcpts.
1823----The White Garage 8/9: -- 2.00
182[+- -- -Paul Mozley:-Aug. . 20.00
1825----Superior Lbr.Co.Aug •. -- 37.54
1826----Sam Wagner July , 23.59
1827----Strong's Book-Store. --. 1.65
1828----D.A.Matson & Co.Aug., -- 4.75
1829----A.Huning Fact Co II 5.85
1830---~W.H.Hahn Co., 8/27. 3.30
1831-~--The Evening nerald' -7 17.00
1832--~-The Cont.Oil Co.,Aug:-- 11.39
1833----Aa.Gas E.L.& P.Co." 144.50
- " .1834----Mtn.States T&T 17.50
~835----J.F.Wolking,Aug. 54.00
1836----cresct.Hdw.Co." 3.96
1837----Wst.Dqion Tel Co. 3.83
183o----A.J.Maloy-Aug. . 4.25
1839----Albq.Title Guarnt.Co: 31.00
1840----Whltney Hdw.Co.Aug. -- 15.99
1841--.,.-Aq.Fdry & Mch Wrks 8/25- 4.15
1842----A.Pick & Co. Jul & AUg 429.81
1843----G.L.Brooks,Regt." 1.61
1844----Beeman & Ayer-Aug. 60.72
1845----E.W.Fee (Aug.) 55.43
#1755~---PETTY CASH, frt.,exp.,---63.44
stamps &c.
o
